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The Editors of Autopsy and Case Reports thank the  peer reviewers listed below  for the excellent 
collaborative work, opinions and comments on the papers published in 2011. Their hard work certainly 
contributed to maintaining the scientific level of this journal.
Reviewers Specialty Institution
Aleksander Snioka Prokopovitsch      Rheumatology HU-USP
Alfredo Elias Gilio       Pediatrics FMUSP e HU-USP
Alfredo José Mansur                 Cardiology INCOR  HC FMUSP 
Aloísio Souza Felipe da Silva   Pathology HU- USP
Ana Luiza Werneck da Silva Endoscopy HU-USP
Antonio Carlos Nogueira     Cardiology HU-USP
Beatriz Monica Sugai Surgery/Endoscopy Grupo Fleury
Carlos Eduardo Marcello Cardiology HU-USP
Cláudia Regina Gomes Cardim de Oliveira Pathology IOT HC FMUSP
Claudio Campi de Castro Radiology FMUSP e HU-USP
Cornélius Mitteldorf  Surgery FMUSP e HU-USP
Denise Maria Avancini Costa Malheiros Pathology HC FMUSP 
Douglas Salmazo Rocha Moralez Otorhinolaryngology HU-USP
Eduardo Genaro Mutarelli  Neurology FMUSP
Erasmo Simão da Silva Surgery FMUSP
Evandro Sobroza de Mello    Pathology HC FMUSP e ICESP
Fabio Franco  Infectious diseases HU-USP
Fernando Peixoto Ferraz de Campos Internal Medicine HU-USP
Filomena Marino Carvalho    Pathology FMUSP
Gracia Aparecida Martinez  Hematology HC FMUSP 
Hélio Rodrigues Gomes Neurology HC FMUSP 
Itamar de Souza Santos     Internal Medicine FMUSP e HU-USP
José Jukemura  Surgery FMUSP
Juliana Pereira Hematology HC FMUSP e ICESP
Leonardo de Abreu Testagrossa Pathology HC FMUSP 
Lorena Silva Laborda Infectious Diseases HU-USP
Lucia Andrade Nephrology HC FMUSP e Instituto Emílio Ribas, BR
Luciana Maragno Dermatology HU-USP
Luiz Alberto Benvenuti Pathology INCOR  HC FMUSP 
Luiz Antonio Machado César Cardiology FMUSP
Luiz Aparecido Bortolotto Cardiology INCOR  HC FMUSP 
Luiz Cesar Peres Pathology Sheffield Children`s Hospital, UK
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Marcello Fabiano de Franco Pathology UNIFESP
Marcio Ricardo Taveira Garcia   Radiology ICESP 
Maria Del Pilar Esteves Diz Oncology ICESP 
Maria Irma Seixas Duarte Pathology FMUSP
Marina Penteado Sandoval  Pathology Dermathology Group, Northern, New Jersey, EUA
Olavo Henrique Munhoz Leite Infectious Diseases HC FMUSP 
Paulo Andrade Lotufo Internal Medicine/ 
Epidemiology
FMUSP e  
HU-USP
Paulo Schmidt Goffi Júnior Surgery HU-USP
Paulo Sampaio Gutierrez     Pathology INCOR HC FMUSP 
Regina Schultz        Pathology HC FMUSP 
Ricardo Tapajós Martins Coelho Pereira Infectious Diseases HC FMUSP 
Richard Halti Cabral Surgery ICB USP
Robert Henry Anderson Pathology Newcastle University, UK
Rodolfo Milani Júnior Internal Medicine HC FMUSP
Rodrigo Diaz Olmos     Internal Medicine FMUSP e HU-USP
Rosa Maria Affonso Moyses Nephrology HC FMUSP 
Rosa Maria Rodrigues Pereira   Rheumatology FMUSP
Roseli Antunes Patzina               Pathology HC FMUSP 
Sheila Aparecida Coelho Siqueira Pathology HC FMUSP 
Temístocles Pie de Lima Obstetrics/ 
Gynecology
Hospital e Maternidade  
Leonor Mendes de Barros, BR
Thais Mauad Pathology FMUSP
Vera Demarchi Aiello    Pathology INCOR HC FMUSP 
Vitor Sérgio Kawabata      Cardiology HU-USP
LEGEND 
FMUSP - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
HC FMUSP - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
HU-USP - Hospital Universitário da Universidade de São Paulo.
ICB USP - Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo.
ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.
INCOR HC FMUSP - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo.
